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ATIVIDADES DIVERSAS
Prof.Alfredo de Assis. GonçalvesNeto
Proferiu palestrano SeminárioRegionalda Or.demdos Ad-.
vogadosdo Brasil/PR, sobre o te-ma:Sociedadepor quotas de
responsabilidadelimitada- atualidades. Cascavel-PR.
Participaçãono I EncontroNacionalde Direito e de Ensino
Jurídico. Fortaleza-CE.
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Presidiu Mesa Redonda no XII Congresso Brasileiro.de
Direito Constitucional,sobre o tema: A ordem econômicana
Constituição de 1988.
Presidiu Mesa na Conferênciade Encerramentodo I Con-
gresso Brasileiro de Direito Processual Civil, sobre o tema:
O Código de Processo Civil e a crise processual. Curitiba-PR.
Prof. Aloísio Surgik .
Participaçãono VII Congresso LatinoAmericanode Direito
Romano,Civil e Comparado. Rio de Janeiro, RJ.
Prof. Alvacir Alfredo Nicz
Participaçãono I Congresso Internacionalde Direito Admi-
nistrativo. Foz do Iguaçu-PR.
Integrou Mesa Redondano XII CongressoBrasileiro de Di-
reito Constitucional, sobre o tema: A ordem econômica na
Constituição de 1988. Curitiba-PR.
Proferiu conferênciana Associação dos ProcuradoresAu-
tárquicos do Estado do Paraná, sobre o tema: A advocacia
Geral da União na Constituiçãode 1988. Curitiba-PR.
Prof.aAnna Maria de Toledo Coelho
Membro da Banca Examinadorado 4.° Concurso Público
de Provas e Títulos para professores não titulares da Funda-
ção UniversidadeEstadualdoOestedo Paraná- FUNIOESTE,PR.
Participaçãono V Congresso Brasileirode Direito Col8tivo
do Trabalho e do IV Seminário sobre Direito Constitucional
do Trabalho, São Paulo-SP e no IV Congresso Brasileiro de
Filosofia do Direito, João Pessoa-PB.
Prof. Antonio Celso Mendes
Participação no IV Congresso Brasileiro .de Filosofia do
Direito, João Pessoa-PB.
Prof. Clêmerson Merlin Clêve
Proferiu Conferência na Semana de Estudos de Direito
Público, sobre o tema: As medidasprovisórias na Constitui-
ção Federal. Setor de Ciências Jurídicas da UFPR. Curitiba-PR.
Participação no Painel sobre Competência Jurisdicional
Oriundadas RelaçõesEstatutáriasdo Serviço Público,no I Con-
gresso Brasileiro de Direito Administrativo. Foz do Iguaçu-PR.
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Participaçãono Painel sobre A lei é monopóliodo..Legis-
lativo no mundocontemporâneo?,no XII Congresso Brasileiro
de Direito Constitucional. Curitiba-PR.
Coordenadordo XII Congresso Brasileiro de Direito Cons-
titucional. Curitiba-PR.
ParticipaçãoemMesa RedondasobreDebatedas propos-
tas de emendasà Constituição,em relação aos direitos indi-
viduais, servidor público e Direito do Trabalho. Curitiba-PR.
Prof. Edson Ribas Malachini
Participaçãono Painel sobre Os recursos processua:s e
seus sucedâneos,no I Congresso Brasile:ro de Direito Pro-
cessual Civil. Curitiba-PR.
Palestrasproferidas: Poderesdo juiz, em Maringá-PR. Res-
pc'nsabilidadeCivil do Estadoe Denunciaçãoda Lide,c'm Gua-
ratuba-PR. .
Praf. Enmar Szaniawski
Participaçãono VII Congresso de Direito Romano,Civil e
Comparado.Rio de Janeiro-GB.
Prof. FernandoAndradede Oliveira
Integrou Mesa Redondano I Congresso Brasileiro de Di-
reito Processual Civil, sobre o te'maOs Serviços Proc'3ssuais
e as Vias Alternativasde PacificaçãoSocial. Curitiba-PR.
Prof. Francis'~oAccioly Rodrigues da Costa Neto
Participação em Banca Exam:nadora de Concurso Público
para ingresso na Carreira do Ministério Público Estadual. Curi-
tiba-PR.
Participação em Banca Examinadorade Concurso para Prof.
Auxiliar de Ensino de Direito Processual Penal. Universidade
Estadual de Ponta Grossa-PR.
Proferiu palestra sobre Mandado de injunção e inconstitu-
cionalidade por omissão. Ordem dos Advogados do Brasil. Pon-
ta Grossa-PR.
Praf. FranciscoJosé FerreiraMuniz .
.' Proferiu !palestra sobre o casamento e a família na Cons-
tituicão de 1988.Setor de Ciências Jurídicas da UFPR. Curi-
tiba-PR.
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Prof. Jacinto~Nelson de MirandaCoutinho
Participaçãoem Bancasde Exame:
Concurso para ingresso no Curso de Pós-graduaçãoda
Faculdadede Direito do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR.
Defesa de Dissertaçãodo MestrandoJeanini Nicollazi Phi-
lippi, no Curso de Pós-graduaçãoem Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina.
4.0Examede Ordem,da Ordem dos Advogadosdo Brasil,
Seção do Paraná.
Conferências e palestras proferidas:
As medidasprovisórias no campopenal. Setor de Ciên-
cias Jurídicas da UFPR. Curitiba-PR. Aspectos psicológicos
da sentença penal. Faculdadede Direito. Umuarama-PR.A
transformaçãosocial e a ordem legal. Encontro Nacional de
Estudantesde Direito. São Paulo-SP. A relativizaçãodo prin-
cípio do juiz naturalno processo penal. Faculdadede Direito
de Curitiba-PR. As condições da ação penal. Universidade
Estadualde Ponta Grossa-PR.Discrição judicial na dosimetria
da pena. Fundamentaçãosuficiente. TribunalRegionalFederal.
Curitiba-PR.A relaçãoadvogado-juize o uso do direito alterna-
tivo. Ordemdos Advogadosdo BrasiljUmuarama-,PR.A inviabili-
dade científicadateoriageraldo prooasso.I Curso de Especiali-
zação em Direito rPocessual Civil da Faculdadede Direito da
Associação de Ensino de Joinvile-SC. Aspectos processuais
penais do Código de Defesado Consumidor. Ciclo de debates
sobre o Código de Defesa do Consumidor.Ordemdos Advoga-
dos do BrasiljParaná. Instituto dos Advogadosdo Paraná. Fa-
culdade de Direito de Curitiba-PR. A fase postulatóriado pro-
cesso penal. I Curso de Especializaçãoem Direito Processual
Civil. Faculdadede Direito da Associação Catarinensede En-
sino. Joinvile-SC. Conceito de processo e o ensino do Direito
Processual Penal. Centro Acadêmico Sobral Pinto. Pontifícia
Universidade Católica. Curitiba-PR. Aspectos pSicológicos do
ato decisional. Curso de Aperfeiçoamentopara Magistrados.
Escola Superior de Magistraturado Rio Grandedo Sul. Caxias
do Sul-RS. Álcool e outras drogas no direito: direito penal.
Ciclo de palestras Alcoolismo e outras drogas. UFPR-Curitib3-
PR. Aspectos do Direito Alternativo. V Encontro Paranaense
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dos Estudantesde Direito. CAHS-UFPR-Curitiba-PR.O trata-
mentoda criminalidade o sistemapenitenciário.IV Encontro
Catarinensedos Estudantesde Direito. CentroAcadêmicoCló-
vis Bevilácqua.Centro de Ciências Jurídicas. Universidade
Regionalde Blumenau.A estruturada defesa no processo
penal. SeminárioComemorativodo Centenáriodo Tribunalde
Justiça do Paraná,Juízo de Direitoda Comarcade Ivaiporã-PR.
DireitoAlternativoe uso alternativodo Direito. Departamento
de Direito da UniversidadeEstadualde PontaGrossa-PR.O
princípioda oficialidadeno processopenal. Descriminalização.
Tribunalde Justiça do Paraná- Curitiba-PR.DireitoAlterna-
tivo e criminologia.I EncontroInternacionalde DireitoAlter-
nativo. Ordemdos Advogadosdo Brasil.Associaçãodos Ma-
gistrados. Brasileiros.Unive.rsidadeF deralde SantaCatarina.
Penade Morte. Conferênciainauguralda campanhacontraa
penade morte. CâmaraMunicipalde Londrina-PR.Psicanálise
e processopenal: análiseinseparável.I EncontroArgentinode
CientificosSociales. BuenosAires-Argentina.O sistemapro-
cessualbrasileirocomofontede violência.Ciclo de palestras
sobreEstadoe Violência.DiretórioAcadêmicoMiltonCampos.
PontíficiaUniversidadeCatólicade Minas Gerais.Belo Hori-
zonte. Aspectoscríticos do Direito Penal. Faculdadede Di-
reito de Curitiba-PR.A carreirade Procuradordo Estado. Ci-




BuenosAires. Argentina. I EncontroInternacionalde Direito
Alternativo.Florianópolis-SC~XIII ConferênciaNacionalda Or-
dem dos Advogadosdo Brasil. Belo Horizonte-MG.Tribunal
ChicoMendes- Juri Simuladosobreo casoresultantedamorte
de FranciscoAlves MendesFilho.Florianópolis-SC(naqualida-
de de juiz). XVI CongressoNacionalde Procuradoresdo Es-
tado. Porto Alegre-RS(na qualidadede relatar).
Prof. João Casillo
Palestrasproferidas:ResponsabilidadeCivil na Constitui-
ção de 1988.Setorde CiênciasJurídicasda UFPR.Curitiba-PR.
O NovoCódigode Defesado Consumidor- Lei 8078.Asso-
ciaçãoComercialdo Paraná.Curitiba-PR.
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. IntegrouMesaRedondasobreo temaAlcoolismoe outras








Alcoole outras drogas no Direito. Ciclo de palestras
Alcoolismo e outrasdrogas. Setor de CiênciasJurídicas da
UFPR. Curitiba-PR.O sindicatoea cobrançada contribuição
na Justiça do Trabalho.Justiça trabalhista:honoráriosadvoca~
tícios. 111CongressoBrasileirode DireitoProcessualdo Tra-
balho. São Paulo-SP. Princípioconstitucionalda estabilidade
no Direitodo Trabalho.EncontroEstadualdos AdvogadosTra-
balhistasdo Paraná.Maringá-PR.Comoenvolvera forçade tra-
balhona melhoriacontínuada qualidade,produtividade com-
petitividadedas empresas.Curitiba-PR.Participaçãodos em-
pregadosnos lucros das empresas.Curitiba-PR.O álcool e a




,anosapós a novaConstituiçãoFederal. Centrode Letras do
Paraná.Curitiba-PR.O ácoole a família. PrefeituraMunicipal
de Capanema-PR.Conflitospolítico-institucionaisda atualidade.
Prováveisconseqüências.Faculdadede Direito da USP. São
Paulo-SP.
Participaçãoem eventos:
IntegrouMesa Redondano CieJode PalestrasAlcoolismo
e outrasdrogas- aspectosjurídicos,sobreo temaAlcoolismo
.eo Direitodo'Trabalho.Setorde CiênciasJurídicasda UFPR'-
Curitiba-PR.IV CongressoBrasileirode P.revidênciaSocial.São
Paulo-SP. Painel sobre Sindicalismoe NegociaçãoColetiva.
Curitiba-PR.XIV CongressoNacionaldos AdvogadosTrabalhis~





do Trabalho.São Paulo-SP.VI CongressoBrasileirode Direito
Coletivodo Trabalho:participaçãona 3.aComissãoOs acordos
coletivose as sentençasnormativasem face da políticasala-
rial e na 4.aComissãoEfeitosda de.claraçãode abusividade
da greve. São Paulo-SP.111CongressoBrasileirode Previdên-
cia Social. São Paulo-SP.11Semináriode SeguridadeSocial.
São Paulo-SP.11CongressoBrasileirode Direitoprocessualdo
Trabalho.São Paulo-SP.V CongressoBrasileirode DireitoCo-
letivo do Trabalho.São Paulo-SP.IV Congressosobre Direito
Constitucionaldo Trabalho.São Paulo-SP.Semináriosobre O
álcool e outrasdrogase violência.Curitiba-PR.EncontroEsta-
dualdeAdvogadostrabalhistasdoParaná.Londrina-PR.11Ciclo
de EstudosJurídicosdo Noroestedo Paraná.Paranavaí-PR.En-





e efetividade.XII CongressoBrasileirode DireitoConstitucio-
nal. Curitiba-PR.PainelsobreEstruturada Justiça do Trabalho,
RepresentaçãoClassista. XIV CongressoNacionaldos Advoga-
dos Trabalhistas.Curitiba-PR.VI CongressoBrasileirode Di-
reitoColetivodo Trabalho.Participaçãona 1.aComissãoDireito
alternativoe flexibilização.São Paulo-SP.Painel sobre Legiti-
'midadedas Centraisparanegociaçãocoletiva. VI Congresso
Brasileirode DireitoColetivodo Trabalho.São Paulo-SP.
Prof. Luiz AlbertoMachado
IntegrouBancasExaminadorasde Dissertaçõesde Mestra-
do,dos mestrandosNiltonBussie Joe TennyzonVelo,no Curso
de Pós-graduaçãoda Faculdadede Direito do Setor de Ciên-
cias Jurídicasda UFPR.
Prof. Luiz FernandoCoelho
Participaçãono V CongressoBrasileirode DireitoColetivo
do Trabalhoe IV SemináriosobreDireitoConstitucionaldo Tra-
balho.São Paulo-SP.
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Prof.aMaria de LourdesSe-raphicoPeixoto da Silva
Ministrou Curso sobre Técnicas de estudo e metodologia
do trabalho científico aplicados ao Direito. Faculdadede Di-
reito de Lorena-SP. Participaçãono I ForumNacionalde Direito
Constitucional.São Paulo-SP. .
Integrou.Comissão Julgadora de Concurso para Professor
Auxiliar da UniversidadeEstadual de Ponta Grossa-PR.
Ministrou palestrasobre o tema Aspectos da Constituinte.
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba-PR.
Prof. Nilton Bussi
Palestras proferidas: O Ministério Público na Constituição
Federal. Faculdadede Direito de Curitiba-PR. A intervenção
do Ministério Público na Área Civil. Escola Superior do Mi-
nistério Público. Curitiba-PR.
Participação em eventos: Mesa Redondasobre o plano
Collor. Faculdadede Direito de Curitiba-PR. Seminário Nacio-
nal do Ministério Público. Natal-RN (na qualidadede debate-
dor). Seminário Estadual do Ministério Público. Foz do Igua-
çu-PR. Seminário: Da aplicaçãoda pena e suspensãocondicio-
nal da pena. Curitiba-PR.
Prof. René Ariel Dotti
IntegrouBancasExaminadorasde Dissertaçõesde Mestra-
do dos Mestrandos Nilton Bussi (na qualidadede Presidente)
e Joe TennysonVelo, no Curso de Pós-graduaçãoda Faculdade
de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR.
Prof. Roberto Unhares da Costa
Participaçãono painel Cláusulas exorbitantesnos contra-
tos da AdministraçãoPública. I CongressoBrasileirode Direito
Administrativo.Foz do Iguaçu-PR.
Prof. Rolf Koerner Jún:or
Palestras proferidas: Escola de Formaçãoe Ingresso no
Ministério Público. Tomazina-PR.Atualizaçãoem Medicina Le-
gal. Instituto Médico Lega!. Curitiba-PR.
Participação no I Seminário de Criminologia.Curitiba-PR.
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